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M a r g o  M .  D r o t t e r ,  d a u g h t e r  
1 n d  M r s .  S t e p h e n  J .  D r o t t e r ,  
e a s a n t  S t . ,  N o r t h  A d a m s ,  
h u s e t t s ,  a n d  
' i ' .  R o b e r t  E l s e ,  o f  S t a t e  C o l -
e n n s y l v a n i a ,  h a v e  b e e n  a p -
E d i t o r s - i n - C h i e f  o f  t h e  1 9 6 4  
~R, t h e  Y e a r b o o k  o f  B r y a n t  
i n  P r o v i d e n c e ,  R h o d e  I s -
P h i s  a n n o u n c e m e n t  i s  m a d e  
L e e  W e a v e r ,  A s s i s t a n t  P r o -
o f  A c c o u n t i n g  a n d  M a t h e -
a t  B r y a n t  C o l l e g e .  P r o f e s -
a v e r  i s  a d v i s o r  t o  t h e  Y e a r -
;a f f .  
D r o t t e r  i s  a  s t u d e n t  i n  t h e  
1 r i a l  S c i e n c e  D e p a r t m e n t  a n d  
s e  i n  t h e  B u s i n e s s  A d m i n i s -
.  D e p a r t m e n t  a t  B r y a n t .  M r .  
r e s i d i n g  w i t h  h i s  w i f e ,  H e n -
a t  2 5 4  W a t e r m a n  S t r e e t ,  
! m c e ,  R .  I .  H e  i s  t h e  s o n  o f  
' d : y r t l e  R .  E l s e ,  o f  1 1 8 4  S .  
. o n  S t . ,  S t a t e  C o l l e g e ,  P e n n -
i a .  
-~ 
l  C o u p e  
b  C o u p e  
L l p e  
T O  O F F E R :  
: a r s ,  b i g  c a r s ,  
p e r s o n a l  c a r s  
~F C A R S  
1  p r i v a t e  a u t o  s h o w  
! S  C h e v r o l e t  o f f e r s ,  
n d  a l l  t h e  d i f f e r e n t  
! r i o r  c o l o r  c h o i c e s .  
i  t h e  h u n d r e d s  o f  
l i o .  B u t  t h a t ' s  b e s t  
•  C o r v a i r  •  C o r v e t t e  
" '  
\ "  
M e m b e r  
A s s o c i a t e d  C o l l e g i a t e  P r e s s  
r y a n t  C o l l e g e ,  P r o v i d e n c e ,  R .  I .  
V o l u m e  X X I V ,  N o .  1 0  F r i d a y ,  M a r c h  1 3 ,  1 9 6 4  
L i v e l y  C l a s s  
M e e t i n g  T o p s  
F r e s h m a n  N e w s  
D u e s  A r e  D u e  
F o r  M e m b e r s  O f  
C l a s s  o f  ' 6 4 "  
~~Miss B r y a n t "  T o  B e  C r o w n e d  
a t  
S h e r a t o n - B i l t m o r e  T o n i g h t  
B y  C a r o l y n  S q u i l l a n t e  
B y  B e v e r l y  S a m s o n  
H e l p  m a k e  t h i s  c l a s s  a  " l i v i n g  
T h e  F r e s h m a n  C l a s s  h e l d  i t s  f i r s t  I  c l a s s "  b y  p a y i n g  s e n i o r  d u e s  e a r l y .  
m e e t i n g  o n  M o n d a y ,  F e b r u a r y  1 7 ,  
a t  9 : 0 0  a . m .  T h e  m e e t i n g  w a s  a t -
t e n d e d  b y  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  
f r e s h m e n ,  a n d  w a s  c o n s i d e r e d  b y  
t h e  c l a s s  a d v i s o 1 · ,  M r .  R a m s e y ,  a n d  
t h e  c l a s s  o f f i c e r s  t o  b e  a  s u c c e s s .  
A t  t h i s  m e e t i n g  i t  w a s  v o t e d  t o  
c o l l e c t  d u e s  o f  $ 1 . 0 0  f r o m  e a c h  
f r e s h m a n  f o r  t h e  y e a r .  
D u e s  a r e  
n o w  p a y a b l e ,  a n d  a l l  f r e s h m e n  a r e  
u r g e d  t o  d o  t h e i r  s h a r e  t o  s u p p o r t  
t h e i r  c l a s s .  
T h e  C l a s s  i s  n o w  i n  t h e  p r o c e s s  
o f  p l a n n i n g  a n  e v e n t .  · A l t h o u g h  n o  
p l a n s  a r e  d e f i n i t e  a s  y e t ,  d e t a i l s  
w i l l  b e  g i v e n  a t  t h e  n e x t  c l a s s  
m e e t i n g ,  t o  b e  h e l d  o n  T u e s d a y ,  
M a r c h  •1 7 ,  a t  9 : 0 0  a . m .  
C o l l e c t i o n s  f o r  c l a s s  d u e s  h a v e  
b e g u n ,  a n d  B i l l  P i c c e r e l l i ,  t r e a s -
u r e r ,  h a s  e s t a b l i s h e d  a  c o m m i t t e e  
t o  h e l p  i n  c o l l e c t i n g  t h e m .  T h e  
c o m m i t t e e  m e m b e r s  a r e  a s  f o l l o w s :  
A c c o u n t i n g  D i v i s i o n :  
L a r r y  W a l i n s k i  
M a r k e t i n g  D i v i s i o n :  
J i m  H e r e n s  
M a n a g e m e n t  D i v i s i o n :  
J e f f  B o w m a n  
B r u c e  K e r z n e r  
S e c r e t a r i a l  D i v i s i o n :  
J a n  E a t o n  
W e n d y  M e r r i c k  
J a n e  W m s c h n e i d e r  
S u e  S h o r t i n  
S h i r l e y  C o h e n  
T e a c h e r  T r a i n i n g  D i v i s i o n :  
F r e d  R i c c i  ,  
H e l p  m a k e  t h e i r  j g b  e a s i e r ;  p a y  
y o u r  d u e s  n o w  b e f o r e  t h e  d e a d l i n e  
s e t  a t  M a r c h  3 1 .  
B y  B e t t y  A n n  C o r a y  
T h e  b r o t h e r s  o f  P h i  S i g m a  N u  
h a v e  p l a n n e d  a  w o n d e r f u l  e v e n i n g  
I  
t o n i g · h t  w i t h  a  g r a n d  f i n a l e  o f  t h e  
c r o w n i n g  o f  M i s s  B r y a n t ,  1 9 6 4 .  T h e  
d a n c e  w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  m a i n  b a l l -
r o o m  o f  t h e  l u x u r i o u s  S h e r a t o n -
B i l t m o r e  H o t e l .  
T h e  m u s i c  w i l l  b e  b y  t w o  w e l l  
k n o w n  e n t e r t a i n e r s ;  f r o m  8  t o  1 1  
t h e  d a n c i n g  w i l l  h e  t o  t h e  m u s i c  o f  
T o n y  A b b o t t ;  f r o m  1 1  t o  1 ,  D i c k  
D o m a i n .  T h i s  p a g e a n t  p r o m i s e s  t o  
b e  o n e  o f  t h e  b i g g e s t  e v e n t s  o f  t h e  
c o l l e g e  y e a r .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  w i n n e r s '  t r o -
p h y ,  a  b e a u t i f u l  t r o p h y  w i l l  b e  
g i v e n  t o  t h e  s p o n s o r i n g  f r a t e r n i t y  
t o  b e  a n  e v e r l a s t i n g  m o m e n t a  o f  
t h e i r  s u c c e s s  i n  t h e  4 t h  A n n u a l  
M i s s  B r y a n t  P a g e a n t .  A n o t h e r  v e r y  
i m p o r t a n t  t r o p h y  w i l l  b e  g i v e n  t o  
" M i s s  C o n g e n i a l i t y ,  1 9 6 4 "  w h o  i s  
c h o s e n  b y  t h e  c a n d i d a t e s  t h e m -
s e l v e s .  
1 9 6 4  A l u m n i  
A n n u a l  G i v i n g  
P r o g r a m  U n d e r w a y  
G o o d  L u c k  t o  a l l  
t h e  M i s s  B r y a n t  
C a n d i d a t e s !  
T h e s e  a r e  t h e  s e v e n  l o v e l y  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  M b s  B r y a n t  P a g e a n t  t o  b e  h e l d  t o n i g h t  a t  t h e  S h e r a t o n ·  
B i l t m o r e  H o t e l .  T h e y  a r e  ( l  t o  r )  T e r r y  D e V o n e ,  J o y c e  D e n a r d o ,  J u d y  P e r l m a n ,  E l l e n  B a i n ,  B a r b a r a  
B e h u n i c k y ,  B r e n d a  B i l l i n g s ,  a n d  M a r c i a - J e a n n e  O w e n .  
T h e  M i s s  B r y a n t  P a g e a n t  c o u l d  
l e a d  t o  t h e  M i s s  A m e r i c a  C o n t e s t  
f o r  o n e  o f  t h e  l u c k y  c o n t e s t a n t s .  
A f t e r  M i s s  B r y a n t  i s  c r o w n e d ,  h e r  
n a m e  i s  i m m e d i a t e l y  e n t e r e d  i n  t h e  
M i s s  P r o v i d e n c e  C o n t e s t .  T h e  w i n -
n e r  t h e n  p r o c e e d s  t o  t h e  M i s s  
R h o d e  I s l a n d  C o n t e s t ,  w i t h  t h e  w i n -
n e r  g o i n g  o n  t o  t h e  c o n t e s t  e v e r y  
g i r l  d r e a m s  o f .  
B y  J u d y  R y m e l l  
O n  M a r c h  4  t h e  f i r s t  o f  a  s e r i e s  
o f  s p e c i a l  m a i l  p i e c e s  w a s  s e n t  t o  
B r y a n t  a l u m n i  t o  i n t r o d u c e  t h e  
1 9 6 4  A l u m n i  A n n u a l  G i v i n g  P r o -
g r a m .  T h i s  p r o g r a m  i s  a n  e n -
l a r g e d  a n d  r e f i n e d  c o n t i n u a t i o n  o f  
a l u m n i  s o l i c i t a t i o n  b e g u n  i n  1 9 5 6 .  
T h e  p r o g r a m ,  a  n e w  c o n c e p t  f o r  
B r y a n t ,  h a s  a l r e a d y  d r a w n  t h e  r e -
s p o n s e  o f  f o r t y - t h r e e  m e n  a n d  
w o m e n  t o  b e  C l a s s  C h a i r m e n .  
O n  J a n u a r y  1 1 ,  R o b e r t  M .  M c -
G i v n e y ,  1 9 5 9 ,  G e n e r a l  C h a i r m a n  f o r  
t h e  A l u m n i  A n n u a l  G i v i n g  P r o -
g r a m  a n d  a s s i s t a n t  C i t y  C o n t r o l l e r  
f o r  P r o v i d e n c e ,  s p o k e  t o  e i g h t e e n  
C l a s s  C h a i r m e n  a t  a  s p e c i a l  w o r k -
s h o p  h e l d  o n  c a m p u s .  D r .  E .  G a r d -
n e r  J a c o b s  w a s  h o s t  t o  t h e  g r o u p  
a t  a  l u n c h e o n ,  a n d  P r o f e s s o r  
G e o r g e  R i c h a r d s  a n d  A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r  E d w a r d  H a n d  w e r e  a l s o  
p r e s e n t  a n d  s p o k e  b r i e f l y  o f  n e w  
p r o g r a m s  a n d  m a t e r i a l s  i n  t h e i r  d e -
p a r t m e n t s .  
A r t a c k y  B e r b e r i a n ,  1 9 0 9 ,  C h a i r -
m a n  o f  t h e  B o a r d  o f  M a n u f a c -
t u r e r s  S u p p l y  C o m p a n y ,  i s  O l d  
G u a r d  C h a i r m a n  f o r  t h e  A n n u a l  
G i v i n g  P r o g r a m .  T h e  O l d  G u a r d  
a r e  t h e  c l a s s e s  o f  1 9 1 3  a n d  b e -
f o r e .  
C i r c l e  K  I n t e r n a t i o n a l  W i n s  
H o n o r  M e d a l  F r o m  F r e e d o m s  
F o u n d a t i o n  a t  V a l l e y  F o r g e  
R e s u l t s  o f  C u r r e n t  
E v e n t s  C l u b  
P o l l  A n n o u n c e d  
C i r c l e  K  I n t e r n a t i o n a l ,  o n e  o f  
w h o s e  c l u b s  s e r v e s  t h e  c a m p u s  a t  
B r y a n t  C o l l e g e ,  h a s  b e e n  a w a r d e d  
t h e  G e o r g e  W a s h i n g t o n  H o n o r  
M e d a l  f o r  i t s  c o l l e g e  c a m p u s  c i t i -
z e n s h i p  a n d  s e r v i c e  p r o g r a m  i n  
1 9 6 3 ,  i t  w a s  a n n o u n c e d  t o d a y  b y  
P a s q u a l e  F .  G r i e c o .  T h i s  i s  t h e  
t h h · d  t i m e  t h a t  C i r c l e  K  I n t e r n a -
t i o n a l  h a s  b e e n  h o n o r e d  b y  t h e  
F r e e d o m s  F o u n d a t i o n .  
S p e c i f i c a l l y ,  C i r c l e  K ' s  w o r k  i n  
p r o m o t i n g  a c t i v e  c i t i z e n s h i p  b y  
p a r t i c i p a t i n g  i n  s e r v i c e  p r o j e c t s  o n  
t h e  c a m p u s  w a s  s i n g l e d  o u t  f o r  
p r a i s e  b y  t h e  F r e e d o m s  F o u n d a -
t i o n .  
A  F r e e d o m s  F o u n d a t i o n  a w a r d  
e n j o y s  t h e  s a m e  p r e s t i g e  a n d  s i g -
t i c i p a t e  i n  t h e  1 9 6 4  A l u m n i  A n n u a l  
G i v i n g  P r o g r a m ,  y o u  c a n  h e l p  h i m  
a n d  y o u r s e l f  w i t h  a  g i f t  t h a t  w i l l  
a s s u r e  u s  o f  a  h i g h  d e g r e e  o f  p a r -
t i c i p a t i o n .  
T h e  B r y a n t  C o l l e g e  S t u d e n t s  n o w  
h o l d i n g  t h e  1 9 6 3  A l u m n i  S c h o l a r -
n i f i c a n c e  i n  t h e  c o m m u n i t y  s e r v i c e  
f i e l d  t h a t  t h e  " O s c a r "  d o e s  i n  t h e  
m o t i o n  p i c t u r e  i n d u s t r y  a n d  t h e  
" E m m y "  o f  t h e  t e l e v i s i o n  w o r l d .  
T h o u g h  C i r c l e  K  I n t e r n a t i o n a l  i s  
a  r e l a t i v e l y  n e w  o r g a n i z a t i o n - n o w  
i n  i t s  n i n t h  y e a r - i t  a l r e a d y  n u m -
B y  S t e v e  K e l l y  
O n  M a r c h  4 , )  3 1 6  B r y a n t  C o l l e g e  
s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  m e m b e r s  
w e r e  a s k e d  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n :  
" W h o  d o  y o u  t h i n k  w i l l  w i n  t h e  
M a r c h  p r i m a r y  i n  N e w  R a m p -
h e r s  m o r e  t h a n  1 0 , 0 0 0  m e m b e r s  o n /  s h i r e ? "  T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  r e -
o v e r  5 2 5  c o l l e g e  c a m p u s e s  i n  t h e  s u i t s  o f  t h a t  p o l l :  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a .  C i r c l e  
K  i s  t h e  f a s t e s t  g r o w i n g  a n d  m o s t  
a c t i v e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  o n  c o l -
l e g e  c a m p u s e s .  S e v e n t y - s i x  n e w  
c l u b s  w e r e  c h a r t e r e d  d u r i n g  1 9 6 3 .  
C i r c l e  K  i s  a  c o l l e g e  l e v e l  s e r v i c e  
c l u b  s p o n s o r e d  b y  a  l o c a l  K i w a n i s  
c l u b  w h i c h  v o l u n t a r i l y  a s s u m e s  t h e  
l e a d e r s h i p  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  i t s  r e -
s p e c t i v e  c o l l e g e  a n d  h o s t  c o m m u -
n i t y .  
N o t i c e  
•  A p p l i c a t i o n s  f o r  B r y a n t  C o l l e g e  
A l u m n i  S c h o l a r s h i p s  m a y  b e  
p i c k e d  u p  i n  t h e  A l u m n i  O f f i c e  
f r o m  n i n e  A . M .  t o  f o u r  P . M .  
M a l e  V o t e  
P o p u l a r  V o t e  P e r c e n t a g e  
R o c k e f e l l e r  . . . . . . . . .  7 1  2 9  
N i x o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2  
G o l d w a t e r  . . . . . . . . . . . .  4 5  
L o d g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . .  4 5  
S c m n t o n  . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
S m i t h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  
R o m n e y  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
8  
F e m a l e  V o t e  
2 2  
1 8  
1 8  
5  
4  
4  
P o p u l a r  V o t e  P e r c e n t a g e  
R o c k e f e l l e r  . . . . . . . . .  2 0  2 7  
N i x o n  . :  . . .  _ . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  
G o l d w a t e r  . . . . . . . . . . . .  1 7  
L o d g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
S c r a n t o n  . . . . . . . . . . . . . . .  5  
S m i t h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
1 4  
2 3  
2 3  
T h e  N a t i o n a l  A l u m n i  C o u n c i l  o f  I  R o m n e y  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
2  
6  
4  
3  
B r y a n t  C o l l e g e  m a i n t a i n s  a  s c h o l - P e r c e n t a g e  o f  T o t a l  V o t e  
A l l  C l u b s  
P l a n n i n g  
B a n q u e t s  
T h e  s p r i n g  s e m e s t e r  i s  a  s e m e s -
T h i s  w e e k  b e g a n  M o n d a y  n i g h t  
i n  t h e  c a f e t e r i a  d i n i n g  r o o m  w i t h  
a  d i n n e r  h e l d  i n  h o n o r  o f  t h e  s e v e n  
c o n t e s t a n t s  a n d  t h e  j u d g e s  w h o  
w o u l d  b e  v o t i n g  f o r  M i s s  B r y a n t .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  d i n n e r  w a s  t o  
a c q u a i n t  t h e  c a n d i d a t e s  w i t h  t h e  
j u d g e s .  
t e r  o f  b a n q u e t s .  T h e  t e n t a t i v e  I  T h e n ,  l a s t  n i g h t  w a s  t h e  j u d g i n g  
d a t e s  h a v e  b e e n  s e t  b y  m o s t  o f  t h e  n i g h t ;  e a c h  f r a t e r n i t y  a n d  s o r o r i t y  
o r g a n i z a t i o n s  o n  c a m p u s .  T h e  f i r s t ·  a t t e n d e d  t h e  j u d g i n g  i n  t h e  a u d i -
b a n q u e t  t o  b e  h e l d  t h i s  s e m e s t e r  i s /  t o r i u m ,  a n d  e a g e r l y  w a t c h e d  i t s  
t h e  b a s k e t b a l l  b a n q u e t .  A t  t h i s  c a n d i d a t e  a n d  h o p e d  f o r  t h e  b e s t .  
b a n q u e t  t h e  a w a r d s  w i l l  b e  p r e s e n t - E a c h  g i r l  w a s  j u d g e d  a c c o r d i n g  t o  
e d  t o  t h o s e  p l a y e r s  w h o  h a v e  m e r i t - h e r  a p p e a r a n c e  i n  a n  e v e n i n g  g o w n  
e d  t h e m .  T h e  d a t e  s e t  f o r  t h i s  a n d  b a t h i n g  s u i t ,  h e r  a b i l i t y  t o  p e r -
b a n q u e t  i s  M a r c h .  2 4 ,  a t  6 : 3 0 .  I t  f o r m ,  a n d  a  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  
i s  t o  b e  h e l d  i n  t h e  W a y l a n d  R o o m  p e r i o d  w h e r e  e a c h  g i r l  d e m o n -
o f  t h e  W a y l a n d  ·M a n · o r .  T h e  t e n t a - s t r a t e d  h e r  p e r s o n a l i t y .  
t i v e  s p e a k e r  a t  t h i s  a f f a i r  i s  E r n i e  h  f i  M  .  B  t  
.  T  e  r s t  1  s  s  r y a n  w a s  
C a l v e r l y ,  h e a d  c o a c h  a t  t h e  U m - .  .  
' t  f  R h  d  I  
1  
d  c r o w n e d  m  1 9 6 1 ,  w h e n  M 1 s s  B e t t y  
v e r s 1  y  o  o  e  s  a n  .  .  .  
S c e n t !  r e i g n e d  s u p r e m e ,  a n d  t h e n  
T h e  S t u d e n t  S e n a t e  a n d  t h e  w e n t  o n  t o  w i n  t h e  M i s s  P r o v i d e n c e  
G r e e k  L e t t e r  C o u n c i l  h a v e  n o t  C o n t e s t .  E v e r  s i n c e  t h e n  t h e  M i s s  
m a d e  a n y  d e f i n i t e  p l a n s  a s  t o  t h e  B r y a n t  P a g e a n t  h a s  b e e n  a n  a n n u a l  
t i m e  a n d  p l a c e  o f  t h e i r  b a n q u e t s ,  e v e n t ,  a n d  i t  m a y  b e  t e r m e d  a  
b u t  t h e y  h o p e  t o  h o l d  t h e m  a t  t h e  " M i s s  A m e r i c a  P a g e a n t "  i n  m i n i a -
e n d  o f  A p r i l .  T h o s e  w h o  a t t e n d  t u r e .  
t h e  b a n q u e t s  o f  t h e  G . L . C .  a n d  t h e  
S t u d e n t  S e n a t e  a r e  t h e  o u t g o i n g  
p r e s i d e n t s  o f  c a m p u s  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  t h e i r  g u e s t s  a n d  t h e  n e w l y  
e l e c t e d  p r e s i d e n t s  o f  t h e  o r g a n i z a -
t i o n s  a n d  t h e i r  g u e s t s .  
L a s t  y e a r ' s  M i s s  B r y a n t ,  J o a n  
N i e l s o n ,  w i l l  b e  o n  h a n d  t o  r e s i g n  
h e r  t i t l e  a s  M i s s  B r y a n t  t o  t h e  n e w  
M i s s  B r y a n t  o f  1 9 6 4 ,  w h o e v e r  s h e  
m a y  b e .  
A n n a  B o z a r o ,  1 9 3 1 ,  a  t a x  tech- ~ s h i p s  a r e  C h a r l e s  D .  Z a y a t ,  J r . ,  
n i c i a n  w i t h  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C l a s s  o f  1 9 6 4 ;  R o n a l d  A .  H a l l ,  
S e r v i c e ,  i s  S p e c i a l  G i f t s  C h a i r m a n ,  
a n d  C h a r l e s  W i e l g u s ,  1 9 4 7 ,  w h o  i s  
D i r e c t o r  o f  E m p l o y e e  a n d  P u b l i c  
R e l a t i o n s  a n d  O r g a n i z a t i o n  D e v e l -
o p m e n t  f o r  R .  H .  D o n n e l l e y ,  w i l l  b e  
C o r p o r a t e  G i f t  C h a i r m a n .  
a r s h i p  f u n d  f r o m  w h i c h  g r a n t s  t o  T o  E a c h  C a n d i d a t e  
q u a l i f i e d  s t u d e n t s  a r e  m a d e  i n  v a r y - P o p u l a r  V o t e  P e r c e n t a g e  
i n g  a m o u n t s .  T h e  p r i m a r y  b a s i s  R o c k e f e l l e r  . . . . . . . . .  9 1  2 8  
L i k e  t h e  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  o n  
c a m p u s ,  t h e  A R C H W A Y  h a s  m a d e  
n o  d e f i n i t e  p l a n s  a s  y e t ,  h u t  i s  h o p -
i n g  t o  h o l d  i t s  b a n q u e t  o n  o r  
a r o u n d  M a y  7 .  
T h e  g i r l s  a r e  a n x i o u s l y  a w a i t i n g  
t h e  b i g  m o m e n t  t o n i g h t .  W h o  d o  
y o u  t h i n k  w i l l  b e  t h e  w i n n e r ?  C o m e  
t o n i g h t  a n d  s e e  f o r  y o u r s e l f .  Y o u  
c a n ·  b e t  i t  w i l l  b e  a n  a f f a i r  t o  r e -
m e m b e r .  
G e n e r a l  C h a i r m a n  M c G i v n e y  
s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p a r t i c i -
p a t i o n  b y  t h e  a l u m n i  i n  t h e  a n n u a l  
g i v i n g  p r o g r a m .  A  h i g h  p e r c e n t -
a g e  o f  p a r t i c i p a t i o n  c a n  p l a c e  B l ' y -
a n t  i n  a  f a v o r a b l e  p o s i t i o n  f o r  a d -
d i t i o n a l  g r a n t s  f r o m  f o u n d a t i o n s  
a n d  b u s i n e s s .  
T h e  C l a s s  
C h a i r m e n  a r e  n o w  
w r i t i n g  o t h e r  a l u m n i  i n  t h e i r  r e -
s p e c t i v e  c l a s s e s  t o  b e  C l a s s  A g e n t s .  
C l a s s  o f  1 9 6 4 ;  E u g e n e  S .  L i b b y ,  
C l a s s  o f  1 9 6 4 ;  G i l b e r t  D .  B r i s t o l ,  
I I I ,  C l a s s  o f  '1 9 6 4 ;  a n d  A s t e r i o  H .  
S o u s a ,  C l a s s  o f  1 9 6 5 .  T h e s e  s t u -
d e n t s  h a v e  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  g e n -
e r o s i t y  O f  t h o s e  w h o  s u p p o r t  o u r  
S c h o l a r s h i p  F u n d  a n d  t h o s e  w h o  
h a v e  c o n t r i b u t e d  s i n c e  l a s t  f a l l  t o  
t h e  B r y a n t  C o l l e g e  A l u m n i  S c h o l -
a r s h i p  F u n d .  
Y o u r  f i n a n C i a l  s u p p o r t  w i l l  h e l p  
s t u d e n t s '  g o a l s  b e c o m e  r e a l i t y .  
T o :  S t u d e n t  B o d y  
F r o m :  
W h e n  y o u  a r e  c o n t a c t e d  b y  a  C l a s s  
C h a i r m a n ,  p l e a s e  s a y  " y e s . "  W h e n  I  S u b j e c t :  
y o u r  C l a s s  A g e n t  a s k s  y o u  t o  p a r -
A l u m n i  O f f i c e - N a t i o n a l  
A l u m n i  C o u n c i l  o f  B r y -
a n t  C o l l e g e  
B r y a n t  C o l l e g e  A l u m n i  
S c h o l a r s h i p s  
f o r  c o n s i d e r a t i o n  i s  t h e  d e g r e e  o f  N i x o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 2  2 0  
f i n a n c i a l  n e e d  o f  e a c h  a p p l i c a n t .  G o l d w a t e r  . . . . . . . . . . . .  6 2  2 0  
T h e r e  a r e  n o  r e s t r i c t i o n s  a s  t o  ,  L o d g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 2  2 0  
c o g n i z a n t  o f  t h e  s i t u a t i o n  a s  i t  
m i g h t  b e .  
t h e  n u m b e r  o f  g r a n t s  t o  b e  m a d e  .  S c r a n t o n  . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  6  
o r  t h e  a m o u n t  o f  e a c h  g r a n t .  S m i t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  3  
e r n o r  a n d  t h e  l e g i s l a t u r e  i n  a c t i o n .  
S t u d e n t s  e n r o l l e d  a t  t h e  C o l l e g e  
m a y  a p p l y  a t  t h e  e n d  o f  t h e i r  f i r s t  
y e a r  o r  d u r i n g  t h e i r  s e c o n d  s e m e s -
t e r .  
S e l e c t i o n  o f  a p p l i c a n t s  f o r  t h e s e  
g r a n t s  a r e  m a d e  b y  a  b o a r d  o f  
a l u m n i  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  A d -
m i n i s t r a t i o n  a n d  F a c u l t y  o f  B r y a n t  
C o l l e g e .  
' ' A l l  A p p l i c a t i o n s  f o r  t h i s  S c h o l -
a r s h i p  m u s t  b e  r c t u m c d  t o  t h e  
A l u m n i  O f f i c e  n o  l a t e r  t h a n  
A p r i l  3 .  
R o m n e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  3  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p o l l  c l e a r l y  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  a t  B r y -
a n t  t h i n k  R o c k e f e l l e r  w i l l  w i n  t h e  
T h i s  i s  e x a c t l y  w h y  t h e  C u r r e n t  
E v e n t s  C l u b  w a s  o r g a n i z e d :  t o  
b e t t e r  a c q u a i n t  t h e  s t u d e n t  b o d y  
w i t h  w o r l d  h a p p e n i n g s .  S o  i f  y o u  
f e e l  t h a t  y o u  a r e  t r u l y  i n t e l ' e s t e d  
P
' : i m a r y  b y  a  s l i g h t  e i g h t  p e r  .  
.  '  m  c u r r e n t  e v e n t s ,  w h y  n o t  c o m e  t o  
T h i s  i s  j u s t  o n e  o f  s e v e r a l  m o v e s  
m a d e  b y  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
t o  k e e p  t h e  c l u b  a b r e a s t  o f  i m p o r -
t a n t  p o l i t i c a l  f i g u r e s  a n d  e v e n t s .  
A f t e r  a l l ,  i t  i s  a  C U R R E N T  e v e n t s  
c l u b .  
c e n t a g e  p o m t s .  .  
( E d i t o r ' s  N o t e )  
t h e  n e x t  m e e t m g  a n d  s e c  h o w  t h e  
O n e  t h i n g  m u s t  b e  i n s e r t e d  h e r e  c l u b  w o r k s .  T o  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  
O f f i c i a l  r e s u l t s  o f  t h e  N e w  H a m p -
c o n c c m i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  p o l l .  m e e t i n g s  t o  c o m e  a r e  t h e  f o l l o w - I  s h i r e  p r i m a r y .  
T h a t  i s ,  t h a t  s o m e  o f  t h e  p e o p l e  i n g  q u e s t i o n s :  t h e  V i e t  N  a m  a n d  L o d g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
t h a t  w e r e  a s k e d  d i d n ' t  f e e l  t h a t  S o ; 1 t h e a s t  A s i a  p r o b l e m ;  t h e  e m - G o l d w a t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
t h e y  w e r e  q u a l i f i e d  t o  a n s w e r  t h "  e r g i n g  r o l e  o f  F 1 · a n c e ;  a n d  t h e  R o c k e f e l l e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
( j n e s t i o n .  T h i s  m a y  b e  a t t r i b u t a b l e  h o t s p o t s  i n  A f r i c a .  A t  t h e  l a s t  N i x o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
t o  m a n y  t h i n g s ;  h o w e v e r ,  i t  w a s  I  m e e t i n g  i t  w a s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  I  S m 1 t h  . . . . . . . . . . .  ·  ·  . .  .  
f e l t  b y  t h e  p e o p l e  t h a t  t o o k  t h e  p o l l  c l u b  w o u l d  b e  g · o i n g  t o  t h e  S t a t e  S t a s s e n  
t h a t  t h e  s t u d e n t  b o d y  w a s  n o t  a s  H o u s e  o n  M a r c h  1 8  t o  s e e  t h e  g o v - R o m n e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  
3 2 , 2 0 7  
2 0 , 7 4 1  
1 9 , 9 3 3  
1 5 , 4 8 7  
2 , 0 0 4  
1 , 3 2 0  
8 6  
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Water Safety Instructor Course and Clinic for 
American National Red Cross Certification 
Bryant's Best Dressed 
Editorial and Business Offices, Alumni Hall, Bryant College, 
!54 Hope Street, Providence, R. I. Poem 
Member 
Intercollegiate Press 
Member 
Associated Collegiate Press 
THE STAFF 
By Barry Hertz 
(The following i s an expression 
of a pledge's apprehension of what 
he feels "hell night" will be like. 
The poem was written on the eve 
of his informal initiation and re-
Co-editors ................................. . ......... Bill Piccerelli a.nd Joseph Minio fleets his anticipation of the eve-
F eature Editor ..... .......... ...... ...... • ..... , .................... Beverly Samson 
Business and Advertising Manager ..............• • .. ..... ......•...... ... Alan Gilstein ning.) 
Office Manager . , ...................................•..............•.. Megsie Sanford Blackness. 
Sports Editon ..•• ••• ••.•••••••••.•• , •••• , , , • , •. ... . ...... Bob Else and Barry Hertz 
Sports Staff: 1\-iiko Raysor, Eric Marquart, Joe Lanihan, Carol Verbarg and Sue Smith Cold, enough to lay thick the ice 
on a n earby pond; Circulation ~fanager ................................•..........•........• Ray Melillo 
Photographer .... , , •.. ......•.... . .....•...... ... .•••.......... . ... •..• . . Jiin Herens Shrill shouts bolting through the 
calm like wisps of lightning. General Staff: Carol Squillante, Jo~n Montecalvo, Joanne Martone, Judy Rymell, Paul Langello Charlotte Kenney, Blll Chamberlain, Beverly Samson, Jeff Bulman, Jan 
Eaton, :Fran McKeon, Mary Ann Graffrath, Gerry Mili~i, Connie \Vhittmore, Confusion; Whimpering; 
Charles Motto, Nancy Hackett, Paula Hurd and Ron Tsohs Blackness. 
Student Senate 
Highlights 
By Jeff Bulman 
All were present at the 12th 
meeting of the Student Senate on 
March 2, 1964. Mr. Weaver di s-
tributed the club pictures to those 
who had ordered them. 
T he first report by a committee 
came from t he Senate Review Com-
mittee. The Newman Club h eld 
elections, and Claude Pion is the 
new president. 
Bruce Wilson, Ken LaSalle , Lee 
Johnson, and Jeff Proctor make up 
the Sena te Election Committee. 
Election primaries have been moved 
from the second March meeting to 
the third. 
The constitution of the Alpha 
Phi Investments Club was submit-
ted to t he Student Senate by Larry 
Frazer, club president. Recognition 
Plans Being 
Developed For 
'Mr. Bryant' Weekend 
By John Montecalvo 
In three weeks posters will start 
Panting, Running, Sweating; Run, 
Run, 
"One's on his knees. Up! Up!" 
Standing, cold, clothes are stiff 
with cold. 
"No sir, Yes sir, Yes sir." 
Chin up, don't quit, don't quit. 
"No more, No, No; \Vhere am I? 
Please God, No." 
Blackness. 
Hell Night. go up on the campus depicting 
each sorority's candidate for the 
four t h annual Mr. Bryan t Contest, 
sponsored by the brothers of Tau I Placement News 
Epsilon fraternity. Each year the I 
enthu siasm for this event has in- By Charlotte A. Kenney 
creased to such an extent that this k h 9 
. . I During the wee of Marc , year the event wlll con s1st of an . 
t · k d five companies mterviewed Bryant 
en ue wee en · Seniors : Hamilton-Standard Corp. 
Thursday, April 2, 1964 (division of United Aircraft 
The judging for the contest will Corp.), Windsor Locks, Conn.; 
be held in the Bryant College Au- Contin ental Can Co., New York 
ditorium on Thursday evening, City; Reuben H . Donnel!ey Co., 
April 2, at 7 P.M. Admission is New York City; Ernest & Ernest, 
free and students will be given a Boston; and I.B.M., Poughkeepsie, 
ballot as they enter the auditorium. N. Y. 
At t he conclusion of the judging, During the week of March 16, 
the students will vote for the can- the following companies will con-
was immediate and the club, with . didates of thei r choice and pass the 
its 20 ac!Jive members, will enter j ballot in as they leave the audita-
a six-month probation period soon. rium . 
I 
duet interviews: 
Connecticut General, Bloomfield, 
Connecticut 
Irons and Russell, Providence, 
R.I. Mr. Cedegren, Alumni Secretary, Friday, April 3, 1964 
I 
By Joanne Martone 
Once a week for ten consecutive 
weeks, the Providence chapter of 
the American Red Cross will hold a 
water safety instructor course and 
clinic. The courses will take place 
at t he fo llowing places: 
BROWN UNIVERSITY* 
Providence, Rhode Island 
7- 10 p.m. 
Tuesday, March 17, 1964 
SOUTH SIDE BOYS' CLUB 
1 Louisa Street, Providence 
7-10 p . m. 
Thursday, March 19, 1964 
*Due to the size of the pool, the 
Brown course will be limited to the 
first 50 applicants. 
On Saturday, May 30, both 
classes will meet at Scarborough 
Beach for surf work. On Sunday, 
May 31, the combined classes will 
meet at Camp Yawgoog for small 
craft safety work. Both of these 
sessions are required and all must 
plan to attend on both days. The 
graduation exercises will be held on 
June 3, at 7 :30 p. m. 
Before a person can apply, he 
must meet the following l·equire-
lments: 1. He must be 18 years of age 
I or older-or 17 years of age and a 
high school graduate. On registra-
tion night, proof of age is required 
of all who are 17, 18, or 19 years 
of age. Seventeen ( 17) year-olds 
will also need to show proof of 
graduation. 
2. A current Senior Life Saving 
Certificate. (This must be pre-
sented at registration) Only Red 
Cross certificates. 
3. You must bring your own 
bathing suit, towel, notebook, and 
pencil. 
4. SWIMMING AND DIVING 
TEXT and LIFE SAVING AND 
WATER SAFETY TEXT. These 
hooks may be purchased at the 
first class @ 75 ¢ each. 
5. Registration covering pool 
and locker room fee-$5.00-to be 
paid at the first class. 
reported on the purpose and serv- 1 Th e winner of the "Mr. Bryant" 
ices offered by the Alumni Council. 'I contest for 1964 will be announced 
It mainta ins a record of a.ll gradu- at the semi-formal dance which will 
ates and students attendmg Br·y- :he held at the Alpine Country Club. 
ant for more than two semesters. I The music will be supplied by Tony 
There are over 11,000 people on the I Abbott and his orchestra. There 
Burroughs Corp., Detroit. 
Owens-Illinois, Toledo, Ohio 
Comery, Davison & Co., Provi-
dence, R. I. 
Any interested persons should 
detach the application form below 
Elaine Nardi 
and mail it as soon as possible: 
T r f t h" I Harold Anderson, Director of Safety Services, Providence Chapter, 
mal mg lst as 0 lS year. will be a cocktail hour from 8 to ' American Red Cross, 150 Waterman St., Providence, R. I. If paying 
The Senate Banquet Com~ittee [9 P.M. by check, make check payable to the Providence Chapter, American 
has been set up: Pete Castell1, B1ll S·•turday April 4 1964 Red Cross. 
Piccerelli, Dick Bartels, Megzy [ ' '. ' . . REGISTRATION BLANK Sandford, and John Adams are its 
1 
A combmed folk smgmg contest 
members. Plans are being made and casual dance will be held on Name .................................................................................................................................................... ·-························· 
for an ApTil 24 dinner. Saturday evening, April 4, in the Tel. No .......................................... _. ............................ Date of Birth ······················-····-····-·············"'··· .... . 
J elf Proctor, President Dorm Bryant College Auditorium. The Address ····························-····························-····················-.. ······· .. ····················-··-·····-····--··--·-·--·-·-····· .. -· Fraternities and Sororities will be 
Council, said that visiting hours in Course Desired (#1 or #2) ....... ·-···--·······-···· .. ····-·······-·······-················-················-······························· competing for a first- and second-
dorms are restricted to the hours place trophy. Previous Training -·····················-· .. ···················-···················································-··········-····-······················· 
from 3 to 7 for security and study Type of Course Place Date Completed 
purposes. To give the students a 
place to meet in the evenings, the 
Student Union will be open from 
7:30 to 10:30. The starting date 
preciation can best be expressed by 
your making good use of these con-
cessions. If you don't think these 
will be announced. courtesies are necessm·y, inform a 
When privileges are extended to Senator of your views and they 
the student body such as library will be brought before the Senate. 
hour extension and more recently Silence is golden but idle silence is 
the opening of the Union, your ap- , the type of gold that tarni shes. 
Senator Pell 
To Speak 
AI Brown 
By Sheila Lee McCabe 
Under joint sponsorship of the 
Young Democrats of Brown Uni-
versity and the Young Democrats 
of Bryant College, Senator Clai-
borne Pel! will visit the Bruin cam-
pus to discuss the Civil Rights bill 
and speak of President Lyndon 
John son as a political leader. 
The Senator will make hi s ap-
pearance at Brown University's Senator Pe!I 
Rhode Island Hall on Monday eve-
ning, March 16, at 7:30. MARK possibly can. Be prepared to 1·elax 
THAT DATE ON YOUR CALEN- with a cup of coffee, and meet a 
DARS! Students and faculty mem- man who represents you in Wash-
hers of every college in the state ington. 
are cordially invited. Take an interest in government. 
Senator Pell's talk will last ap- Remember that it can only be as 
proximately thirty minutes - then good as you make it. 
Prizes: 
WIN 
in the MARLBORO 
Brand Round-up 
1st PRIZE 
WEBCOR 
Stereophonic 
High Fidelity 
Tape Recorder 
2nd PRIZE 
WEBCOR 
Stereo 
High Fidelity 
Phonograph 
Who Wins: Prizes will be awarded to individuals or group 
turning in the largest number. 
Rules: 1. Contest open to qualified students only. 
2. Box tops only of Marlboro, Paxton, or Par-
liament- Soft packs of Marlboro, Parlia-
ment, Philip Morris, o~ Alpine. Must be 
submitted in bundles of 50. 
3. Closing date is April 9, 1964, at 3:00 P. M. 
in the gym. No entries accepted after this 
official closing time. 
SAVE ON RECORDS 
CHOOSE FROM 30,000 RECORDS BY: 
Columbia Decca 
RCA Victor Capital 
Mercury And many others. 
List Price Special Price 
$3.98 $1.97 
$4.98 $2.47 
$5.98 $2.97 
Elaine Nardi Chosen 
Best-dressed Girl 
On Bryant Campus 
By Beverly Samson 
Elaine Nardi has been chosen the 
winner of Bryant's Best-Dressed-
Girl-on-Campus Contest. The con-
test was sponsored by the "Arch-
w'ay," in connection with GLAM- ' 
OUR magazine's annual search for 
the ten best-dressed college girls in 
t h e country. 
For the contest each girl was re-
,1 qui red to submit three photographs 
showing her in various outfits-a 
ltypical campus outfit, a daytime, 
. off-campus outfit, and a party 
i dress. These photographs were 
I judged by a panel of fashion ex-
perts from Providence and the sur-
rounding area. 
Winners of local competition 
are all el~gible to be one of the 
ten winners. Elaine's photo-
graphs have been sent to GLAM-
OUR with the official entry form 
for the final judging by a panel 
of GLAMOUR editors. 
The "Top Ten" will be photo-
graphed in the spring for the an-
nual August College Issue of 
GLAMOUR and will be flown to 
New York in June, where they will 
be treated to a full round of fes-
tivities. 
Besides being fashion-conscious, 
Elaine has many other interests. 
At Bryant she has been active as 
a varsity cheerleader and President 
of Sigma Lambda Theta sorority. 
Her outside interests include horse-
back riding and golf. 
he. will be available to answer ques- If you have any questions, see 
tions .. He will want to meet and I Art English, President of the 
talk with as many people as he 1Young Democrats here at Bryant. 
FOR DETAILS: A junior in the Teacher Educa-
SEE SCHOOL BULLETIN BOARDS tion department, Elaine plans to 
'--------------------------------~1 teach in her home town of Tarring-
.., . ... 
ton, Connecticut. She plans to get 
her masters degree in education 
eventually. 
Runner-up in the contest was 
Marilynne ·Myers, a freshman from 
Rochester, New York. She is in 
the Secretarial department at Bry-
ant, and last semester she' was on 
the Dean's List. 
Friday, March 13, 1'964 
IDbat tbe < 
Sigma Lambda 
Pres.-Peter Castelli 
Vice Pres.-Stever1 Kamins 
Sec.-Anthony Palombo 
Treos.-Bruce Kerzner 
Reporter-Joe Minio 
Sigma Lambda Pi plar 
pledge banquet for Saturday, 
18, when new officers will dft 
take office, and thirteen 
brothers will be sworn in. 
Jim Mogan has been ch01 
Beta Sigma Gamma to, be 
candidate in the Mr. Bryan1 
test. 
'Miss Ellen Bain has been , 
as Sigma Lambda's candid. 
the Miss Bryant Pageant. 
Mr. Leo Laporte, Direc! 
Public Relations for radio 1 
WPRO, has accepted a posit 
advisor to Sigma Lambd~ I 
Sigma Iota Be1 
Pres.-Nancy Manchester ~ 
Vice Prcs.-Carolyn Squillante~t 
Sec.- Margo Drotter ~ 
Treas.-Ann Supnick ,., 
Reporter-Claire Bosma ~~ 
,. 
SIB has unanimously 
Gerri Beauregard as their 
date in the Glamor "Best-d 
College Co-ed." 
SIB Pledges 
S I B pridefully congrat1 
seventeen pledges on the reci: 
of their bids and their outsta 
pledge exhibitions during tht 
weeks: Loretta Clifford, BB 
Flynn. Pat Raymond, LorrainE 
reira, Christine Cudak, Claire 
soucy, B r en d a Billings, S 
Desmarais, Linda Piekara, Cf 
Mantel, Ginny Quinlin, M1 
Gorab, Sally Sprague, N i 
Rymanski, Sue Traveira, P 
Morawiec. and Donna Weavt 
In honor of the new pledgE 
after-bids party was held. 
Tau Epsilon 
Pres.-John Little 
1st Vice Pres.-Kenneth La Salle 
2nd Vice Pres.-John Montecalvo 
Sec.-David Simpson 
Treas.-Jeffrey Horn 
Reporter-Richard Lovelace 
Tau Epsilon's pledges didn't 
any hats or carry any canes 
they were easily distinguish.E 
their red and black ties and s 
On February 2•1 Tau EI 
started their traditional 
under the Archway. On Ma1 
nineteen new brothers were 
cially initiated at formal initia 
Sonny Arns, Bob Bancroft{ 
Bottai, P.rank Breault, Bob , 
delet, Mark DeBisschop, Ji " 
gara, Barry Herts, Ken I;i) 
Guy Lagace, Mike Mauricio; 
Morneault, Neil Murawski,:. 
O'IIara, Fred Rounds, Bill ·, 
Lyle Wendell, Dick Weldori,J 
Mario Zangari. 
Brother Ed (Beetle) Baily 
second place in Kappa Tau's D. 
Contest. Esther Bloom from K1 
Delta Kappa was his dance par1 
From the Brothers of Tau 1! 
Ion, good luck to a petite blorid · 
everything that it takes to b~ 
Tau Ep's second "MISS BRY A 
-Barbara Bohunicky. 
Pres.-Detty Ann Coray 
Vice Pres.-Barbaro Egan 
Sec.-Dianne Bora 
Treas.-Susan Hally 
Reporter-Carol Egglestone 
"Gunsmoke Gala" was a ' 
mendous success. Special thJ 
goes to Marolyn Fascio and '. 
Fardie who did such a fine ~ 
as co-chairmen; the pledges did 
equally good job on the decoratic 
The following girls have ·1 
cepted their bids, gone thro1 
"Hell Week," and will soon' j 
the bonds of sisterhood: 
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MISS BRYANT CANDIDATES 
Barbara Behunicky 
Barbara Behunicky from Schenectady, New York, 'is representing 
Tau Epsilon fraternity. She attended Mohonasen High School and was 
active in Choir, Girls' Glee Club, Press Club, Dramatic Club (vice-presi-
dent), Camping Club, Class Historian, Cheerleading, Girls' Athletic 
Association, Cheerleading G:o-Captain. Barb is enrolled in the Executive 
Secretarial pr~gram at Bryant and is active in Newman Club, Kappa 
Delta Kappa Sorority, and Cheerleading (Co-Captain). After gradua-
tion Barbara plans to become an executive secretary at Knolls Atomic 
Laboratory. 
Ellen Bain 
Ellen Bain, representing Sigma Lambda Pi fraternity, is from Utica, 
New York. She attended New York High School of Music and Arts, 
where she was active in the Dramatic Club, Art Club, Year Book, and 
Choir. She is in the second semester of the Executive secretary pro-
gram and participates in the Masquers and Ski Club at Bryant. Eigh-
teen years old, Ellen's hobbies include sewing, dancing, swimming, and 
playin1g guitar. Upon graduation she plans to become an Executive 
Secretary. 
Beta Iota Beta 
Judy Perlman 
Judy Perlman, representing Kap-
pa Ta u fraternity, makes her home 
in Troy, New York. She attended 
Troy High School where she was 
active in Student Council, Delphic 
Literary Society, Synchronized 
Swimming Club ( d ec-president), 
Terry DeVone 
Terry DeVone, representing Chi Gamma Iota fraternity, is from 
right here in Providence. She was active in Future Teachers of Ameri-
ca, Y-Teens, Girls' Glee Club, and a member of the Senior Play while 
in attendance at Mt. Pleasant High School. She is enrolled in the Teach-
er-Ed. Program at Bryant and is in her sixth semester. Her college 
activities include Sister of Phi Upsilon Sorority, Softball Team, New-
man Club, and part-time modelhw. Terry enjoys sewing, music, and 
tennis, and intends to go on to graduate school and then go to job teach-
ing at a local high school. 
Marcia-Jeanne Owen 
Marcia-Jeanne Owen, from Hold-
en, is representing Beta Sigma Chi 
fraternity. She attended Wachu-
Yearbook Ad Board, and was se-
lected the best dancer in the Class Joyce Denardo Brenda Billings sett High School and was active in 
of 1962. Jud y is in her fourth .ln}te Denardo, representing Beta Iota Beta fraternity, is a resi- Brenda Billings from Northfield, Mass., is representing Alpha Omi- Glee Club, Field Hockey, Cheer-
semester at Brya nt and is enrolled dent of Cran ston, Rhode Island. She attended Cranston High School cron fraternity. She attended Pioneer Valley Regional School where leadi n~· . Y€arbook Staff, Office 
in th e Ler~ al Sec rd ;Jrial Program. East a11d was ac t ive in Stud ent Council, Senior Cla ss Council, Dramatic ' she was active in the Band, Glee Club, and Journalism Club. She held Sbff, and the school paper. She 
Here at Bryan t , he is act ive in Hill- Cluh, Snor t s, Glee Club, Modern Dance Club (Treasurer), Cranstonian 1 offices in all of her hig·h school classes and also in Band and Glee Club. was al so named to the honor roll, 
el and is the Vie ~-l're : ;irlcnt of her !:usim·"' l\ l a na g·er and Advert ising Staff, Leader Corps, and Junior I Hrenda was a candidate for q_ueen in her freshman year, and was elected was class secretary, and a Voice-of-
dormitor y. H er Iwhbics inelnde ,\ch;e,.emen t Hadio Company. Her interest s include dancing, s wimming, i Queen of her Senior Prom. She was also a Girl's State Delegate, DAR Democrac y winner. Marcia-Jeanne 
skiin g· , s t• ,dng·, si ng-in g, and s wim- a nd part-time 1nodeling. She is in her second semester at Bryant and representatiYe, r- nd n member of the National 1-Ionor Society. She is is in her s econd semester at Bry-
ming. After ~..- a r!tnti on Jud y i.- rn rol!ed in the Teacher Education program. Joyce, who is 18 years ' a second-semester Legal Secretarial )1ajor, and is a pledge of Sigma an t and is enrolled in the teacher-
plans to wo rk tow a rd her nuu;ter 's nld, has pre,·iously been chosen first runner-up in the )!iss Rhode Island Iota Beta Sorority as well as a member of the Bryant Christian Associ- 1 trainin~ course a ' well a s being 
d<;t: ree or become a Ic~al secret:: ry Lifesaver and the i\'!i ss Rhode I s land Photop;raphy 1963 Contests as aiion. Brenda has al so been named to the Dean's List while here at 1
1 
r. ctive in Newman Club, Theta Tau, 
in N ew York City. j well a s second runner-up in the Miss Cranston Pag-eant, 1963. Bryant. and Sigma Lambda Theta sorority. 
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April 15 Is Day Of 
Eledions For 
Student Senate 
On April •15, elections will be 
held to select the officers for the 
Student Senate for the coming 
school year. The polls will be open 
to the entire student body on that 
day. 
Any candidate who is interested 
in seeking im office must meet cer-
tain qualifications. Any person who 
desires the office of President must 
be a day student who will have at-
tended Bryant for at least two 
semesters before he takes office 
should he be elected. All sub offi-
cers must be day students who will 
have attended Bryant lor at least 
one semester before taking office. 
Each candidate must possess at 
least a 2.3 scholastic average. 
Any person who possesses the 
above qualifications, feels that he 
would make a good leader, and 
would like to run for office, must 
obtain a petition from the Student 
Activities Office. The petition must 
have seventy-five signatures, and 
be returned no later than 12:00 
noon March 31. The Student Senate 
Primary is at 3:00 P.M. on Tues-
day, March 3·1. A·t this time the 
prospective candidates who have 
filed their petitions appear before 
the Student Senate to be approved. 
Campaign dates are designated 
at the Student Senate Primary 
meeti·ng. All procedures concern-
ing campaigning are supervised by 
the Student ·Senate Elections Com-
mittee, which is headed by Dick 
Bartels, Vice President of the Stu-
dent Senate. The polls open on 
April 1'5 to all member·s· of the 
student body. The voting and vote 
count is supervised by the Student 
Senate. The newly elected officers 
will begin their term of office in 
September 1964, and will serve to 
September 1965. 
Candid! 
Vic Musch1 
Awardi 
Annoui 
The foil~ 
ceived the 
for the mo1 
C. Carlson 
There are, 
Style Die 
and the st~ 
est numbe1 
is awa~!le.d 
The foll• 
th~ 
Certificate 
' year: Lind 
Carol Han 
Ulmschneir 
If any interested student has any Barbara s: 
questions, or desires any informa-
tion he should see the Director of The foll• 
Student Activities, or Dick Bartels, ceived the 
Vice President of the Student Sen- Certificate : 
ate. Cheryl Ba: 
Bryant's Best Typists .•• 
TYPING AND SHORTHAND AWARD 
Linda Sloan have been awarded Advanced T 
student in the Secretarial Department must 
of five timed writings for five and/or ten m 
highest award that a student in the Secret; 
The following students in the Secretaril 
